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LA E STRATEGIA 1 MATRIMONIAL EN LA ÉLITE2 DEL 
PARTIDO UNIÓN CONSTITUCIONAL DE CUBA, 1830-1860 
RESUMEN 
María José Portela Miguélez 
Universidad de Cádiz 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la economía y la política de Cuba 
se encontraban bajo el control de un sector social compuesto, en su mayoría, por 
comerciantes de origen peninsular que habían estabecido entre ellos vínculos 
sociales, económicos, políticos y familiares. En estos últimos se centra el presen­
te trabajo. 
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ABSTRACT 
During the second half of the 19th Century, both economy and politics of 
Cuba were controlles by a social group formed meanly by businessmen, being 
most of them of a Spanish origin. This group had established their social networks 
by economical and political links and also by family ties. This study is about the 
thirh kind of link. 
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El sector en el que inicialmente se basa nuestro trabajo se compone, mayo­
ritariamente, de peninsulares que durante la primera mitad del siglo XIX habían 
emigrado a Cuba y que, décadas más tarde, sobresalían por su riqueza, su poder 
político y su influencia social en la Gran Antilla. El grupo peninsular tenía como 
institución de representación política -a partir de la legalización de los partidos 
políticos tras la Guerra de los Diez Años (1868-1878)- el Partido Unión 
Constitucional. La mayor parte de sus integrantes eran -como hemos dicho- de 
'Entendemos el término "estrategia" como: el conjunto de normas, reglas de comportamiento que lle­
van a alcanzar un objetivo concreto. 
2 Entendemos élite como minoría selecta o rectora, que lo es porque controla, en el caso cubano, tanto 
la economía como la política de la Isla. Pero también aquellos grupos que ocupan un lugar preemi­
nente en los espacios de sociabilidad. La mayor parte de los autores no acentúan esta palabra, dado su 
origen francés. Sin embargo, preferimos acentuarla de esta forma y pronunciarla como esdrújula, espa­
ñolizada. 
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